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ロ セ ス 」（Anthony and Govindarajan, 2007; 
98）と定義され，MC を繰り返し行うための仕
組みをマネジメント・コントロール・システム












and Moers, 2015; Lopez-Valeiras et al, 2016）。
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たとえば，岩淵（1992）や吉田・福島（2010）
は，原価企画を通じた業務改善について言及













的とした MCS である（Simons, 1995, 邦訳 ; 
178）。近年ではその概念が拡張され，戦略の
修正だけでなく業務改善を促す MCS と捉え
ら れ て い る（Bisbe and Otley, 2004; Henri, 
2006; Lopez-Valeiras, Gonzalez-Sanchez and 

















































































　ABC や ABM を通じた業務改善の促進につ






























































































































































































































伝統的 MCS の例外管理とは対照的に，ICS に
おいてマネジャーは，定期的かつ積極的にメン
バーに干渉することで，組織内部の情報共有を













et al., 2007; 797）。トップマネジャーと同様に，
ミドルマネジャーもメンバーに積極的に干渉す
ることで，情報共有を活性化することが求めら
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＝ .336, p<.001），非侵襲的で間接的な関与（β
＝ .208, p<.001），戦略的不確実性への集中（β
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